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 Una de las UA de aprendizaje del plan de 
estudio de Licenciatura en enfermería es la de 
Liderazgo en Enfermería, que se imparte 
como curso taller, en donde se pretende que 
el estudiante adquiera conocimientos acerca 
de los elementos teórico para: Desarrollar 
actividades que le permitan potencializar su 
capacidad de líder en beneficio del cuidado 
de la salud del individuo y los intereses 
gremiales. 




Evolución histórica y 




 Analizar la evolución y prospectiva de 
liderazgo en enfermería. 
 
 
 Conocer los estilos de liderazgo que ejerce el 
personal de enfermería 
Confucio recorrió  gran parte de China para persuadir 
a señores feudales de como liderar sus reinos e la 




Aportaciones a la 
estadística 
Aportaciones a la 
nutrición 
Aportaciones a la 
epidemiología 
 Irena Sendler (1910-2008) 









(Souza,Ferreira, Nunes de Aguiar, Veloso, Vieira, & Ramos, 2013).  
Históricamente 
Enfermera líder surge por:  
Capacidad de 
desarrollo 









Calidad del cuidado 
(Lanzoni, & Meirelles, 2011).  
 México en transición 
 
Demográfica Epidemiológica Prob Sociales 


 Participación de la propia opresión 
 Débil identidad profesional 
 Falta de interés por ejercer el rol profesional 
 
 
(Guerrero-Núñez, Cid-Henríquez, 2015).  
 Condición de quien, para ciertas cosas, no 








NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. 
 En este sentido, se entenderá por autonomía en 
enfermería a la toma de decisiones, y la ejecución 
de actos del cuidar, en que no medie la 
necesidad de supervisión por parte de un 
profesional del equipo interdisciplinario.  
 
 Para ello, la enfermera fundamentará su actuar 
con el conocimiento de su disciplina, y también 
se apoyará en otras que permitan un abordaje 
integral de la persona, la familia, el grupo o la 
comunidad receptora de dicho cuidado.  
(Guerrero, Cid; 2015) 
 El estudio de los estilos de liderazgo 




Los estilos de liderazgo abarcan  
 
 Forma en que se relacionan los líderes con otros 
dentro y fuera de la organización. 
 Autoconcepto y su posición, como líderes. 
 Forma y capacidad de solucionar problemas 
 Forma de manejar situaciones emergentes y 
urgentes. Forma en que moviliza al grupo  
 El estilo de liderazgo es la base de las relaciones entre 
los enfermeros y los demás integrantes del equipo 
(De Lima, Coelho, Adyles, Biolchi, Pires & Schubert; 2011). 
Amplian los conflictos y lagunas existentes en 
las relaciones *interpersonales  
Aumento de la productividad  












Se centra en 
las personas  
Logra 
objetivos  
Es visionario  
Trabaja en 
equipo 
(Andrews, Richard, Robinson, Celano, Hallaron; 2012).  
• Ventajas 
• Los líderes defienen  trabajo 
y logros a obtener. 
• EL líder planifica, organiza y 
controla el equipo. 
 
•Desventajas 
• Presentan problemas de 
motivación y no se involucran 
























Hace muy bien 




(Souza,Ferreira,Nunes de Aguiar, Veloso, Vieira, & Ramos 2013).  
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